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摘　要: 本文应用 GTAP模型模拟了中国加入 W TO对世界经济的影响前景。模拟结果表明: 如果
中国等国家和地区能加入 W TO,将会使本国和全世界福利显著增加。 我们的模拟结果还说明 ,如
果北美和欧洲不对本国的农业部门进行改革 ,他们的收益将会大打折扣。
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Abstract: In paper, the GTAP model is employed to sim ula te the effect of W TO accession by China
on the w orld economy. The results show tha t if W TO accession leads to as much a s trade liberaliza-
tion as w e have assumed in the simula tion, it would bring a substantial w elfar e benefit to th e w orld e-
conomy. The bulk o f the benefit go es to the accession economies themselv es, but many o ther e-
conomies a lso benefit.
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1　引言
中国加入 W TO后能获得多大收益以及由此会给世界经济带来怎样的影响的问题 ,是中国
加入 W TO问题谈判的焦点。对于中国加入 W TO后能获得多大收益的问题 , W TO的前任总干
事 Renato Ruggiero在 1997年 4月访问中国时 ,概括为三点: ( 1)中国将从 W TO的成员国已达
成的关税减让等协议中获益 ,因为 W TO成员国之间实行无歧视的最惠国待遇 ; ( 2)中国将可利
用 W TO的多边争端解决机制 ; ( 3)只有作为 W TO成员 ,中国才能参与 21世纪国际经济规则
的制订。虽然仍有很多不确定因素 (例如 ,即使中国加入了 W TO也可能拿不到美国的最惠国待
遇 ) ,但加入 W TO毕竟是中国经济尽快与国际接轨的一次重要机遇。本文着重定量研究中国加
入 W TO对本国经济和整个世界经济的影响。
2　中国及 WTO申请加入国 (地区 )在全球的地位
目前 , W TO有 131个成员。 如果目前 29个申请国和地区都能加入 , W TO成员将增加
22% ,达到 160个。这个数字接近世界银行 ( 181)和国际货币基金组织 ( 182)的成员数。
申请加入的成员个数并不能说明目前这些申请国在世界经济中的重要性。为此 ,本文给出
了 W TO申请加入国 (地区 )的重要经济指标。如表 1所示 ,全部申请国的人口总数占世界的
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30% ;而中国人口就占全部申请国人口总数的 2 /3。形成鲜明对比的是 ,申请国的 GDP总和仅
占世界的 6. 4% 。
表 1　申请加入 WTO的国家 (地区 )基本经济指标 ( 1995 /1996)
人口 GDP 出口 进口
中国 1221. 5 700. 4 151. 0 138. 8
俄罗斯 148. 2 346. 4 53. 6 38. 6
中国台湾 21. 3 260. 3 115. 9 102. 4
沙特阿拉伯 19. 0 125. 5 49. 8 26. 3
全部申请国 1716. 2 1784. 9 417. 7 365. 9
中国 /全部申请国 70. 8 39. 1 36. 2 37. 9
前四个申请者 /全部申请国 81. 9 80. 2 88. 7 83. 7
全部申请国 /全世界 29. 9 6. 4 8. 6 7. 2
全部申请国 /发展中国家 38. 6 35. 2 32. 6 25. 0
人口单位是百万人 , GDP和进出口的单位都是十亿美元 ;人口和 GDP是 1995年数
据 ,进出口是 1996年数据。 数据来源:根据《国际金融统计月报》 (各期 )计算。
表 1列出的申请国的 GDP有可能低估了这些国家的真实产出值。 这是由于我们是用汇率
来估算各国 GDP的美元值的。 如果用购买力平价来估算 ,这些国家的 GDP占世界的份额会大






据这份报告 ,如果用人民币对美元汇率换算 1995年中国的 GDP,则中国的 GDP仅相当于美国







国家和地区在人口、 GDP和对外贸易方面都领先于其他申请国 (见表 1)。
尽管使用汇率法低估了申请国的实际收入 ,但总体来看 ,申请国作为一个群体在世界经济










立出来的 16个国家加入 W TO对世界各地的影响。 其中也包括了不是 W TO申请国的三个前
苏联共和国 (阿塞拜疆、乌兹别克和土库曼斯坦 )。这是因为 GTAP数据库 (第三版 )将所有前苏
联国家作为一个复合区域 ,我们无法将这三个非申请国从 GT AP数据库剔除出去。
W TO现在是一轮一轮地谈判新的贸易规则。在谈判贸易规则的过程中不接受新会员。如
果中国在下一轮贸易规则开始谈判前不能加入 W TO,就必须等待一个漫长的过程 ,等待 W TO
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成员建立新的贸易规则。为了使模拟时期与 W TO的时间安排一致 ,本文应用 ARM A模型和
1950— 1995年的 GDP数据 (数据来源: Interna tional Financial Statistics) ,对 2005年的全球经济
和区域经济的 GDP进行递推预测。进而对 2005年的中国和其他申请加入 W TO经济体的 GDP
和对外贸易进行比较静态模拟。 所有这些结果是建立在没有政策变化和 W TO在 2005年不接
受新成员的全球经济均衡的假设前提的基础上。
加入 W TO需要广泛地推动贸易自由化进程。这一进程不仅包括申请国 ,而且也要求 W TO
成员取消目前对申请国的许多贸易限制 ,这些限制包括多种纤维协议 ( M ultifibre Arrangement ,
M FA)①配额以及自动出口限额等。需要说明的是 ,由于申请者在加入 W TO过程中要进行许多
改革 (包括服务贸易自由化、知识产权保护等 ) ,但我们缺乏这方面的数据或没有适当的分析方




这一假设下 ,当中国等申请国家和地区加入 W TO后 ,对这两地区的农产品的进口需求很可能
会增加。根据《乌拉圭回合最后文件案文》附件八中的削减“补贴的农产品出口数量”之规定 ,欧
洲和北美到 2005年不可能增加他们所补贴的农产品出口的数量。因此 ,我们模拟的第二种情形
是 ,当 W TO新成员对这两地区的出口需求增加时 ,这两地区的农产品出口的数量固定、普通商
品的出口补贴下降。这两种情形可能代表了北美和欧洲对中国等加入 W TO的出口响应的上下
限。













中国大陆 24. 1 3. 2 23. 7 3. 1
前苏联国家 20. 8 3. 1 20. 5 3. 1
台湾 6. 7 2. 2 6. 5 2. 2
澳洲 1. 8 0. 1 2. 0 0. 1
北美 0. 9 0. 0 2. 1 0. 0
高收入亚洲国家 7. 1 0. 0 5. 3 0. 0
东盟 - 1. 3 - 0. 2 - 1. 7 - 0. 3
南美 - 0. 7 - 0. 1 - 0. 8 - 0. 1
拉丁美洲 - 0. 7 0. 0 - 0. 7 0. 0
欧洲 (经济联盟 15
国与自由贸易联盟 )
- 2. 5 - 0. 1 0. 1 - 0. 1
中欧联盟 2. 3 - 0. 1 2. 3 - 0. 1
世界其他地区 1. 1 0. 2 0. 4 0. 1
世界 59. 8 59. 7
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① 多种纤维协议也称国际纺织品协议 ,是在 GATT主持下 ,由主要纺织品进出口国家和地区达成的一项有
关纺织品与服装贸易的国际多边协议。 该协议于 1974年 1月 1日起生效 ,有效期 4年。 后又经过多次延
长。 我国于 1984年 1月加入。 协议成员国的纺织品贸易额占世界纺织品贸易总额的 80%以上。
　　模拟结果表明:如果中国等国家和地区能加入 W TO,并且能实现上述的贸易自由化 ,不仅
会使本国福利大幅度增加 ,而且也会使全球福利显著增加。表 2给出了等价的福利变化值。表












一旦北美和欧洲的农产品出口数量固定 (第二种情形 ) ,欧洲的 GDP尽管有点下降 ,但却可
增加约 1亿美元的净福利 ;至于北美 ,只要他们不在贸易条件改善的情况下大量倾销农产品 ,他
们可获得很大的福利收益。
几个发展中地区可能会损失部分福利。对此应进行具体分析。中国贸易自由化可能会给东
盟带来双重压力。 在出口方面 ,当多种纤维协议配额取消时 ,中国的纺织品和服装出口会增加、
东盟这方面的出口将下降。 在进口方面 ,随着中国加入 W TO后 ,贸易自由化进程必将加快 ,农
产品进口会增加 ,从而推动世界农产品价格上升 ,恶化农产品的进口条件 ,降低东盟的农产品进
口。至于南美地区 ,所受的影响主要在农业部门。拉美地区会因前苏联国家在自然资源方面出
口增加 ,恶化贸易条件。
研究中国加入 W TO对世界经济的影响 ,还应从中国对世界经济的更加广泛地参与的角度
进行分析。中国等加入 W TO既是国内改革开放的产物 ,也会对经济转轨产生积极影响。随着中
国贸易自由化的推进和服务市场的开放 , W TO成员会从对中国的投资和贸易中获得重大收
益。因此 ,中国加入 W TO不仅会带来本国福利的增加 ,而且将造福于全世界。但我们的模拟结
果说明 ,如果北美和欧洲不对本国的农业部门进行改革 ,他们从中获益将会大打折扣。理由很
简单:如果这两地区的出口补贴和进口关税很高 ,他们会随着 W TO成员的增加而降低收益甚
至可能会导致福利损失。
发展中国家在世界纺织品和服装市场具有比较优势。随着多种纤维协议配额的取消 ,竞争
将加剧。中国加入 W TO后 ,香港、韩国和台湾可能会减少这方面的直接出口。但中国的纺织品
和服装出口的增加会给上述国家和地区带来更多的投资机会。 香港和新加坡也能从对中国产
品的转口贸易中获益。 在未来十年 ,国际纺织品和服装市场竞争将更加激烈。但中美最近达成
的一项协议规定:不论中国是否加入 W TO,在纺织品和服装协议终止后 ,纺织品和服装额度再
维持 4年。这意味着对中国的多种纤维协议额度在 2009年后才能取消。也就是说 ,不论中国是
否加入 W TO,中国在 2010年前纺织品和服装的出口都不会激增。由于本文所用的模拟数据库









投资期、第一投资期及第二投资期 ) , 96. 5% 的交易选
择以优先股为投资工具 ;在晚期风险投资阶段 (包括






相关信息 (包括 VC)。而在企业发展壮大时期 ,产品要
经过 FDA3个阶段测试 ,其结果是公开的 ,VC就较容
易进行监控以减少信息不对称的可能性。因此在早期
融资中 ,VC在绝大多数情况下以优先股为投资工具 ;
而在后期融资中 , VC在确保能将 VC与 E之间的信息
不对称减少至其可以接受的程度的情况下 ,会选用债
务证券为投资工具。然而无论是在早期投资还是晚期
投资阶段 , VC都不大愿意用普通股为投资工具 ,这使
VC可以在一定程度上防范下跌风险 ( dow nside risk)。
表 2　风险投资工具选择比例 　 (% )
早期阶段 晚期阶段
优先股 96. 4 88. 4
债 务 2. 1 9. 5
普通股 2. 0 3. 9





夺取企业控制权。但最新实证研究表明 ,只有 28. 0%
的转股是为了获得企业控制权 ,大多数可转换优先股
是选择在企业首次公开上市 ( IPO)时 ,才能转换成普
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本文应用 GTAP模型模拟了中国等 29个申请加入 W TO的国家和地区加入 W TO后 ,对
2005年的世界福利的影响。结果表明:如果中国等国家和地区能加入 W TO,不仅会使本国福利
大幅度增加 ,而且也会使全球福利显著增加 ;如果北美和欧洲不对本国的农业部门进行改革 ,他
们从中获益将会大打折扣。
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